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Otsikko SAP R/3:n vaikutukset tilintarkastusprosessin eri vaiheisiin
Ohjaajat KTL Asta Manner ja KTL Ulla-Maarit Valve
Tiivistelmä
Tutkimuksen tavoitteena on analysoida SAP-toiminnanohjausjärjestelmän vaikutusta
tilintarkastusprosessin eri vaiheisiin lakisääteisessä tilintarkastuksessa. Tutkimuksessa käytetään
toiminta-analyyttistä tutkimusotetta. Tutkimuksen empiirisen aineiston muodostavat
järjestelmätarkastajan ja tilintarkastajien haastattelut, joiden avulla kuvaillaan, miten
toiminnanohjausjärjestelmä käytännössä vaikuttaa tilintarkastukseen ja sen eri vaiheisiin. Lisäksi
tutkimuksessa on käytetty julkaisuja ja tutkimuksia, jotka käsittelevät toiminnanohjausjärjestelmiä,
SAP:ia ja tilintarkastusta.
Toiminnanohjausjärjestelmät auttavat hallitsemaan yhtiönlaajuisia liiketoimintaprosesseja. Ne
integroivat yrityksen kaikki tietovirrat, jotka liittyvät talouteen, henkilöstöhallintoon,
toimitusketjuun ja asiakkaisiin. Toiminnanohjausjärjestelmät lisäävät tietojärjestelmien tarkastuksen
tarvetta, koska ne ovat mukana kaikissa tärkeissä kirjausketjun vaiheissa; liiketapahtumien
luomisessa, hyväksymisessä, kirjaamisessa, käsittelyssä ja raportoinnissa, vaikuttaen siten
kirjanpitoon ja tilinpäätökseen.
Tilintarkastusprosessi sisältää alustavan suunnitelman, yhteisön, sen toimintaympäristön ja
sisäisen kontrollin käsittämisen, olennaisuuden ja riskien arvioinnin, tilintarkastussuunnitelman,
tapahtumien ja järjestelmien tarkastamisen, tilinpäätöksen tarkastamisen sekä
tilintarkastuskertomuksen antamisen. Toiminnanohjausjärjestelmät vaikuttavat jokaiseen
vaiheeseen. Ne vaikuttavat esimerkiksi tarkastusryhmän kokoonpanoon, liiketoimintaprosessien
kartoitukseen, riskien arviointiin ja tehtäviin tarkastustoimenpiteisiin. SAP:sta testataan sekä yleisiä
järjestelmäkontrolleja että sovelluskontrolleja. Jos kontrollit todetaan tehokkaiksi, mahdollistaa se
pienemmän aineistotarkastustoimenpiteiden määrän ja helpottaa samalla tilinpäätöksen
tarkastamista. Toiminnanohjausjärjestelmä koettiin hyväksi erityisesti myyntien, ostojen ja vaihto-
omaisuuden tarkastamisessa.
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